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Reus en el conjunt de Cotalunya lany 1819
Aíl número 206, corresponent ai mes d.e setem-
bre denguany, de la present Revista, sinseria
un treball de Ramon Amigó tituiat tRenoms reu-
sencs de lany 1818», .basat en lEmpadronament
del mateix any. Shi inclicava que la població era
de 4.374 famílies. Es una qüestió encara. no re-
solta lexacta relacíó entre ies xiifres de focs, les
de families, ies de veïns, ies de cases i ies dha-
bitants qi.le es consignen als fogatges, els cadas-
tres i els censos antics. Precisament la• relació de
ies xifres de veïns de tots els pobies de Catahinya,
segons el cens de 1819, fou publicada per iin
tendent generai de lexércit i dei Principat, dón
Vicente de Frigola, 1any 1824. En aque.sta enu-
meració Reus hi é5 estimat amb 3.228 veïns,
quantitat bastant diferent de la de 4.374 famíiies
que, segons Amigó, li atribueix 1Epadronament
locai dn any abans. La diferéncia és una qiies-
tió a estudiar, ia qua1 tal vegada ens portaria
a sentar la condició reai de la olassificació de
ve, tal com aleshores era entesa. Observem, però,
que iintendent Frígola ia regula igual com Ami-
•gó efls diu que fa 1Empadronament referent a
Jes famíiies, a raó de 5 habitants per veí.
Això a part, e1 cens de 1819 ens permet deduir
la situació demogràifioa i econòmica de Reus dins
la Catalunya que acabava deixir de la invasió
napoleònica. Ens permet així mateix adquirir una
imatge de com va quedar ei nostre país en lordre
estadístic municipa1 .després deíl gran desastre que
va conportar aquella guerra docupació.
La .Catahui.ya estricta hi obté ia xi!fra de
165.812 veïns. Cent anys endarrera, el 1719, a
les •acabalies •duna altra guerra desastrosa, la de
.Successió, eil cens endegat per aplicar •la Nova
Planta hi trobava 1O3.107 veïns, ani.b 402.719 ha-
bitants, de manera que el Principat en lespai
dun segle shauria •beneficiat de 62.705 veïns o
sigui un 6081 per cent. Ei canvi ens consta que
entre 1 719 1 787 s •havia doblat el nombre dha-
bitants. Tornant aíl tema amb el quai iuiciàvem
aquest articie, diríem que això ia cleixa endevinar
que la relació •entre veïns i habitants no ofereix
un index reguiar i constant.
A1 cens de 1819, Reus shi mainté com a segona
ílocaiitat de Catalunya efl iordre demogréific i
veurem que igualmenit en iordre econòmic. Els
seus 3.228 veïns la situen a continuació de Bar-
celona, que naconsegueix 19.016. Aquesta darrera,
suma unes sis vegades el volum de Reus. Darrera
ia nostra ciutat ve Tortoisa amb un 2283 per
cent menys de pQbiiaició i a continuació hem
darrenglerar Olot, amb un 2874 per cent meny
que Reus, Lieida amb un 3640 per cent idem,
Mataró i Vic amb un 43 per cent idem cadascuna,
Vails amb un 47 per cent, Viianova i la Geltrú
amb un 53 per cent. La guerra napoleònica dei-
xava Tarragona amb un 5464 per cent menys de
veïns que Reus.
La distribució segons ies xifre.s de veïns atri-
buïdes a les 40 principais pobiacions catalanes o,
millor dit, ies que tenien més de mig mil .er de
veïns lany 1819, era la següent:
POBLACIONS
Barcelona	 .......19.016
Reus • ..........228
Tortosa	 .........2.471
.Olot	 ..........2.300
Lleida ..........2.052
Mataró	 .........1.840
Vic ...........1.838
Valls ...........1,697
Vilanova i la Galtrú ......1.500
Tarragona ........1 .464
iguaiada .........1.459
Manresa ..........1.438
.Sitges ..........1.164
Girona ..........1..146
F±gueres .........1 .081
Sant Feíliu de Guíxols
	
957
Arenys de Mar .......807
Blanes	 .........800
Santa Coloma de Farníers	 800
Vilafranca dei Penedés	 762
La Biba1 dEixnpordà	 678
Canet de Mar ........666
Banyoles .....	 665
E1 Vendrell ........653
iUlldecona ........651
Montblanc ........660
Vila-seca .........600
LEspluga de Francoli 600
R ±poll ..........600
Cervera .........596
•Folset ..........682
rrorroelia de Montgrí	 679
Aicover .........531
Riudoms .........527
Tàrrega .........520
Teià ..........616
La Selva del Camp .....509
Caçà de la Selva ......500
Sarral ..........500
Berga ..........507
Lordenació segons les quantitats que els pobles
pagaven per raó de les contribucions no és iguai
a Ia qu.e hem establert per a l•a clemografia. Les
xifres tributàries no es basaven en eI nornbre de
veïns, sinó que eren caiculades dernunt de Ia ri-
quesa de les famílies que constituïen la població.
Per això resulta tan iniiportant ia xifra tributària
com ia de població per a formar-se un judici just
cle lestat econòimic del pais. Lordre de les 27
principais localitats segons lla seva assignació tri.
butària., o sigui ies que pagaven una contribució
superior als 50.000 rals de billó, era el següent:
Barcelona .... . 891.70626	 4689
Reus	 ..... . 228.288	 7O72
Tortosa..... . 223.109lO	 9029
Lleida ..... . 206.20933	 10040
Valls	 ..... . 146.42316	 6859
Vic ....... ..137.733	 7494
Mataró ..... . 128.12232	 6963
Tarragona	 . . .	 127.90640	 8736
Manresa .... . 120.00819	 834O
Cervera	 . . .	 1OS.71550	 17737
Vi.lanova i la Geltrú	 1O2.89O1&	 6859
Girona ..... . 89.88631	 7843
Olot ...... . 89460	 3889
Baiaguer .... . 89.229	 2177
Ulldecona i Freginals	 75.91932	 116&l
Vilafranca del Pened.
	 76.16919	 1O1.28
Torroella de Montgrí	 7t3.206	 12644
Tàrrega	 .... . 67.85026	 13048
La Selva .del Carnp	 67.601	 13281
Biudoms .... . 63.394	 12127
Figueres .... . • 63.01512	 5829
Castei1ló dEmpéries
	
62.84631	 105,09
Cardona	 .... . 62.746	 19793
:Sitges
	
..... . 58.580	 5029
Constantí .... . 53.866	 12704
Sant Martí de Prov.
	 51.036	 295-
Tivjssa. .......gO.585	 10344
.Si en les xifres de veï.ns hern vist que Barce-
iona sumava sis vegad.es lestirna de Reus, en
Iordre tributari les diferàncies entre les dues io-
calitats sacostaven i rnentre ia capital cataiana
pagava 891.706 rals de biiló, Reus en satisfeia
228.288 idem o sigui que Barcelona no arribava
e satisfer quatre vegades la contribució reusenca.
Amb aitres paraules, podern assenyalar que, com
a terme mitjà, a Barcelona es pagaven 4689 rels
de .billó per veí i en canvi a Reus cada veí havia
de satisfer 7072 rals.
Els tres primers llocs de ies dues taules els
ocupen les mateixes localitats. Però Olot, que ocu-
pava el quart lloc efl iordre demogràfic, a raó
de les x±Fres dimposició tributària davalla al dot-
zò. El sai1t entre 1 lloc que li correspon ocupar
en una ].l.ista i a J.altra encara resulta rnés con-
siderab]e per Cervera, la. quai solanient comptava
arnb 596 veïns i en canvi satisfeia 105.716 rails
de billó, e1s quals ii proporcionaven el desò lloc
al rengle irnpositiu, mentre que dernogràtficament
se nanava ai vintò. Sorpròn tarnbé 1a baixa tri-
butació dIgualada que dernogràficasnent ocupava
lonzò espai i en lordre tributari li corresponia
el vint-i-quatrò.
Per ailò que afecta a les loca].itats de les nostres
comarques, ca]. assenyalar la Selva i Riudoms que
tributaven per 67.001 i 63.304 rals de billó respec-
tivament. Aquestes imposicions resulten molt su-
periors a les dIgualada, Sitges, Figueres, Arenys
de Mar, Blanes, Santa Coloma de Farners, la
BiSbai dEmpordà, Canet de Mar, Montblanc,
Vilaseca, 1Espluga de Francoli, Caçà de la Selva
i Ailcover, que les guanyen en volum demogròfic.
E el .propi Camp, AJ.cover, que sumava 531 veïns,
tributava 38.888 rals de biiló o sigui un 42 per
ceut rnenys que ia Selva a la qual trobern assig-
nats 620 veïns. La quota anuaJ. per contribució
daquestes locaiitats de caràcter agrícola del nostre
Camp ens seniibla encara més alta si la comparern,
per exefliple, amb la que satisfeia Terrassa, la
quall amb 502 veïns solarnent pagava 21.46b rals
de billó, o Sabadell que arnb 503 veïns en satis-
•feia 36.107.
No havent-b1 una correspondòncia entre les xi-
fres de veïns i la quantitat impositiva que el
cadastre assenyalava a cada localitat, els fndexs
contributius per cada veí resuilten moit des±guals.
A.ixí, a part la desigueltat assenyaiada entre Bar-
celona i Reus, aquella encara resulta més ampli-
ficada si cornparem Barcelona amb la Selva o
Riudoms, puix, mentre la ciutat comtai tributa-
•va 46&9 rals per vai, les darreres havjen de fer-
ho per 13281 i 12127 rals idem. La cosa es-
devé encara més exagerada si •fern la cornparació
amb Balaguer que tributava 219 rals per veí o
Cervera que ho feia per 1 77. Intentar dexplicar
aquestes aparents enormaJ.itats, si per un costat
ens portaria de nou a plantejar-nos la regulació
de •les condicions que es requerien als designats
com a veins en lordre ad.mixistratiu oficial, per
laitre ens obligaria a realitzar un estudi a fons
de les fonts de la riquesa de cada localitat i el
seu repartiment entre les famílies que componien
1.es poblacions. A.11ò que sembla •fàcil de deduir,
a jutjar pel rnajor pes que sobserva en la tribu-
•tació que recau darnunt les localitats agrícoles,
és que la terra, en aq•uest període, era obli.gada
a sa•tisfer quotes molt més carregoses que la in-
dústria.
